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• ABSTRAK 
Dalam penyelidikan lazim, sesuatu penyeHdikan yang dibuat 
mestilah bersifat logik dan rasional. Untuk menjadikan 
sesuatu penyetidikan itu logik dan rasional, kebiasaaannya 
sesuatu penyelidikan akan menggunak~n kaedah induktif 
atau kaedah deduktif. Kaedah induktif ialah strategi kajian 
yang membuat rumusan umum daripada hasil-hasH dapatan 
yang khu,sus. Kaedah deduktif pula ialah strategi yang 
melakukan rumusan yang khusus daripada hasil-hasH 
dapatan yang umum. Dalam Kaedah Penyelidikan Islam, 
menurut ilmu mantik terdapat tiga strategi yang boleh 
digunakan. Tiga strategi tersebut ialah istiqra J, qiyas dan 
tamthil. Istiqra' dan qiyas merupakan strategi yang mirip 
kepada induktif dan deduktif walaupun ada perbezaan yang 
tersendiri. Tamthil pula merupakan satu kaedah yang 
mempunyai signifikan yang tersendiri dalam Is1am dengan 
diaplikasikan dalam ilmu usul fiqh dan tiada dalam strategi 
penyelidikan lazim. Tamthil dikenali sebagai qiyas al-usuliy 
dalam ilmu usul fiqh. Persoalannya bagaimanakah qiyas al-
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usuliy diaplikasikan dalam usul fiqh? Bagaimanakah pula 
qiyas al-usuliy dapat diapJikasikan sebagai strategi 
penyelidikan dalam Kaedah PenyeHdikan Islam? Kertas kerja 
ini tertumpu kepada perbincangan tentang strategi 
penyeHdikan berteraskan Islam menurut qiyas al-usuliy. 
Kertas kerja ini akan menjawab persoalan-persoalan ini 
melalui dua objektif. Pertama, mengenal pasti strategi 
penyelidikan berteraskan Islam menurut qiyas al-usuliy. 
Kedua, menganalisis strategi penyelidikan berteraskan Islam 
menurut qiyas al-usuliy untuk diaplikasikan dalam kaedah 
penyeJidikan berteraskan Islam. Kertas kerja ini akan dibuat 
menggunakan kajian perpustakaan dan anal1sis kandungan. 
HasH kajian ini mendapati tamthil dan qiyas dalam usul fiqh 
sebenarnya dua kaedah yang sarna-sarna berasal daripada 
kaedah penaakulan mantik. Menurut ilmu usul fiqh, qiyas al-
usuliy terdapat empat rukun. Pertama, asal. Kedua al-furu'. 
Ketiga, 'illah yang rnengumpulkan sebab dibuat tamthil, sarna 
ada sebab yang zahir atau hukum yang disandarkan kepada 
asal. Keempat, sebab zahir atau hukurn asal bagi sesuatu 
perkara. Kekuatan dan kesahan strategi qiyas al-usuliy yang 
boleh digunakan bergantung kepada perhatian yang 
diberikan kepada' perbincangan L ·laan 'illah. Hasil 
analisis juga mendapati. strategi penytllUlkan qiyas al-usuJiy 
lebih rnendalam dan membawa kepada ilmuyakin. 
Pendahuluan 
Kertas kerja ini bertujuan untuk membincangkan strati 
penyeJidikan dalam penyelidikan berteraskan Islam menurut ql~ 
al-usuliy. Strategi penyelidikan yang dimaksudkan ialah cara y' 
peJbagai untuk menjawab persoaJan kajian dengan menentult 
titik mula, langkah-Iangkah yang perlu diambil dan satu titik tali 
(Blaikie, 2009). Mengikut amalan penyelidikan lazim, sekurat 
kurangnya terdapat empat strategi penyelidikan dalam penyelidftl 
Sains Sosial. Empat strategi tersebut i~lah induktif, dedukl 
retroduktif dan abduktif (Blaikie, 2009· & Reevany Bustamy go(. 
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2Q06). Namun dua strategi utama yang biasa digunakan ialah 
incluktif dan deduktif. Retroduktif dan abduktif pula timbul hasil 
daripada perbezaan diperingkat falsafah dan masih berkeJnbang 
termasuklah dari sudut penggunaanya (Reevany Bustamy et ai, 
~006). Walau pun induktif dan deduktif kebiasaanya digunakan 
sebagai satu kaedah penaakulan dalam ilmu logik atau mantik. 
Namun jika disebut induktif dan deduktif dalam konteks kaedah 
,enyeJidikan ia dinamakan strategi penyelidikan kerana induktif 
atau deduktif akan menentukan falsafah, prosedur, langkah-Iangkah 
Q'taU instrumen yang akan digunakan dalam dalam menjalankan 
~e-nyel idikan. 
Menurut ilmu mantik pula, bagi mendapatkan keputusan atau 
mendatangkan daHl, sekurang-kurangnya terdapat tiga strategi yang 
boleh digunakan. Tiga strategi tersebut ialah istiqra, qiyas dan 
tamthil. Antara tiga strategi tersebut, tamthil merupakan satu 
kaedah yang mempunyai signifjkan yang tersendiri dalam Islam 
dengan diaplikasikan dalam ilmu usul fiqh dan tiada dalam strategi 
penyelidikan lazim. Tamthil dikenali sebagai qiyas al-usuliy dalam 
ilmu usul fiqh. Persoalannya bagaimanakah qiyas al-usuliy 
rliaplikasikan dalam usul fiqh? Bagaimanakah pula qiyas al-usuliy 
ciapat diaplikasikan sebagai strategi penyeJidikan dalam "Kaedah 
Jl;enyelidikan Islam? Kertas kerja ini tertumpu kepada perbincangan 
tentang strategi penyelidikan berteraskan Islam menurut qiyas -al-
usuliy. Kertas kerja ini akan menjawab persoalan-persoalan ini 
melalui dua objektif. Pertama, mengenal pasti strategi penyelidikan 
eerteraskan Islam menurut qiyas al-usuliy. Kedua, menganalisis 
strategi penyelidikan berteraskan Islam menurut qiyas al-usuliy 
untuk diaplikasikan dalam kaedah penyelidikan berteraskan Islam. 
Bagi mencapai objektif yang ditetapkan, kertas kerja ini akan 
membincangkan sekurang-kurangnya lima perkara. Pertama, 
strategi penyelidikan lazim. Kedua, strategi penyelidikan menurut 
ilmu mantik. Ke-riga, qiyas al-usuliy menurut ilmu usul fiqh. Keempat, 
"analisis strategi penyelidikan berteraskan Islam menurut qiyas al-
usuliy dan kelima, kesimpulan. Strategi penyeJidikan Jazim 
dibincangkan sebagai gambaran awal kepada strategi penyelidikan 
yang diguna pakai kini. Perbincangan berkenaan strategi 
penyelidikan lazimdirasakan perlu kerana setelah difahami apakah 
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itu strategi penyelidikan, baruJah diJihat adakah terdapat dalal1l 
ihnu mantik. Tambahan pula, rnungkin terdapat persarnaan padal 
strategi penyelidikan lazirn dan Is'am dari sudut nama jikl 
diterjemah secara literal. Namun kertas kerja. ini akan mem buktika~ 
terdapat perbezaan antara strategi penyeHdikan lazim dan stratem 
penyelidikan Islam. Seterusnya diperkenalkan strategi penyeJidika~ 
menurut qiyas al-usuliy seperti yang dibincangkan dalam usul fiqHJ 
Setelah itu, barulah analisis strategi penyelidikan berteraskan Islani 
menurut qiyas al-usuliy dapat dilakukan untuk membjncangka~ 
kaedah qiyas al-usuliy dalam konteks strategi dalam menjalan ka~ 
penyelidikan. Perbincangan-perbincangan yang dinyatakan adalall 
seperti berikut. 
Strategi Penyelidikan Lazim 
Dua strategi yang biasa digunakan dalam penyeJidikan Sains 
Sosial lazim ialah deduktif dan induktif. Deduktjf ialah penalaran 
daripada kesimpulan arau rumusan UllJum kepada kes-kes khusus. 
SebaHknya induktif pula ialah penalaran daripada kes khusus kepada 
kesirnpulan atau rumusan umum (Abdul Rahman Hajj Abdullah, 
200 5). 
Kaedah deduktif merupakan satu kaedah penaakuJan yang 
membawa kepada kesimpulan yang benar sekiranya berasaskan 
premis yang betul dan dengan penghujahan yang disusun baik. Oleh 
itu, penaakulan deduktif dapat menjam in kekuatan kesim pulan 
yang didapati dari bukti-bukti. Sekiranya prernis yang digunakan 
adalah benar, penghujahan akan menghasilkan satu penalaran yang 
kuat dan kukuh. Ini menjadikan kaedah deduktif senang untuk 
dinilar sarna ada sesuatu penaakulan deduktif itu baik atau tidak. 
Sekiranya penghujahan yang dipaparkan boleh diterima, ia dipanggil 
penghujahan yang benar. Sekiranya sesuatu penghujahan yang 
didatangkan tidak tepat, ia dipanggiJ penghujahan yang tidak benar 
(Boyd, 2003). 
Menurut Boyd (2003), deduktif mern punyai tiga ciri. Pertama, 
skop konkJusi mestilah tidak melebihi skop pembuktian. Kedua, 
pem·buktian yang disediakan mestilah merupakan asas kepada 
l{esimpulan dan ketiga .. kesimpulan mestilah benar sekiranya bukti-
bukri yang didatangkan adalah benar. Daripada ciri-ciri yang 
t1likemukakan, ia menggambarkan yang penaaku1an deduktif akan 
litl'enghasiJkan kebenaran. la dikatakan benar kerana deduktif tidak 
menghasiJkan maklull1at yang baru. la kerana apa yang ada dalam 
pt~mis, itulah yang akan didapati dalam kesimpuJan. Ini bermakna 
ttada iJmu baru yang dihasilkan dan tiada perkem bangan ilmu 
pengetah ua n. 
Berbanding deduktif, kaedah induktif bertujuan menghasilkan 
lm1u baru. Kaedah induktif yang menalar dari kes-kes khusus kepada 
~-e.-si:mpulan atau rumusan umum pastinya akan menghasilkan ilmu 
~llaru dan memperkembangkan lagj ilmu pengetahuan yang ada. 
Imma oleh kerana induktif menghasilkan ilmu baru, maka 
iiebenaran kesimpu1an adalah tidak terjamin. Maka ciri-ciri induktjf 
_lah seperti berikut. Pertama, skop kesimpulan mestilah melebihi 
~p bukti. Kedua, bukti yang dikemukakan tidak boleh dijadikan 
ias'kepada kesimpulan. Ketiga, boleh jadi kesimpulan yang didapati 
~llak benar walaupun hukti-bukti yang dikemukakan adalah benar. 
Sebagail11ana berbezanya pengertian dan ciri-ciri deduktif dan 
~€luktif, begitu jugaJah berbezanya instrumen-instrumen' yang 
rdlgunakan. Misalnya untuk proses deduktif, proposisi, penghujahan 
Bersyarat, silogisme, penghujahan dan logik predikat. Untuk induktif 
. pl.tla, generelisasi induktif, penghujahan melalui analogi, penaakulan 
Stcltistik, penerangan, teori kebarangkalian, induktif enumeratif dan 
penaakulan sebab aki bat (Kelley, 1998 & Boyd, 2003). 
Strategi Penye1idikan Menurut I1mu Mantik 
Menurut ilmu mantik pula, bagi me.ndapatkan keputusan atau 
~tlendatangkan dalil, sekurang-kurangnya terdapat tiga strategi yang 
ho.leh digunakan. Tiga strategi tersebut ialah istiqra, qiyas dan 
tamthil. 
/stiqra jika diterjemah secara literal bermaksud induktir. 
Menurut ilmu mantik, istiqra ialah kajian yang dilakukan pada 
p'erkara-perkara yang juziyyah sepenuhnya atau sebahagian 
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daripadanya untuk sampai kepada hukum am yang mencakn, 
keseluruha.nnya (al-Habannakah,1993). Istiqra terbahagi kepada d! 
lstiqra tam dan lstiqra naqis. Istiqra tam ia)ah kajian yang dilakukg 
pada perkara-perkara yang juziyyah sepenuhnya. Istiqra naqis Plll 
kajian yang dilakukan kepada sebahagian daripada perkara-perkai 
~." yang juziyyah. Istiqra mempunyai tiga peringkat. Pertama peringl1, 
percubaan dan mengambil perhatian (al-Tajribah wa al-mulahaza'lj 
Kedua, peringkat membuat hipotesis (al-Furudh al-ilmiyyah). Keti~ 
peringkat mencapai hipotesis (Tahqiq al-furudh). 
Perbezaan Istiqra dalam i1mu mantik dengan induktif dala1l 
strategi penyelidikan lazim ialah pada peringkat ketiga. Da1aw 
mencapai hipotesis, istiqra lazim menerima pakai kaedah bawalc~ 
manakala Istiqra dalam mantiq menggunakan kaedah al-sabru wa ~ .. 
taqsim iaitu membuang dan mengasingkan hipotesis-hipotesis ya.: 
didapati tidak diterima. Kelemahan kaedah bawaq; ialah seter~" 
hipotesis-hipotesis dapat dibuktikan, hipotesis yang tidak dapal 
~ijelas~an di~jra. betu1. Berbanding .~aedah al~sabru. wa al-taq~;m ta1 
la leblh obJektlf dengan menguJI dan mengaslngkan hlpotesl:ij 
hipotesis yang tidak dapat dijelaskan (al-Habannakah, 1993). 
Jika istiqra adalah membuat kenyataan umum hasH daripac\~ 
hipotesis-hipotesis yang berulang-ulang, terdapat strategi yant 
berJawanan dengan ;stiqra, iaitu qiyas. Qiyas pula iaJah merupaka~ 
kalimat yang tersusun dari beberapa qhadhiyah, jika qhadhiyah jt~ 
benar, m~ka lazim daripadanya menurut keadaan qhadhiyah itu 
menimbulkan suatu qhadhiyah yang lain dan baru, seperti: 
Ql Besi itu, iaJah logam. 
Q2. Tiap-tiap logam ialah unsur. 
Q3. Maka besi itu merupakan unsur. 
Kalau diperhatikan sungguh-sungguh qhadhiyah yang tersusun-
dalam contoh ini, qiyas menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang 
Jain dengan perantaraan suatu yang ketiga (sebagai perantaraan) 
untuk menghubungkan keduanya. 
Jelasnya kita menyandarkan pada besi setelah disandarkan 
masing-masing kepada yang ketiga, ialah logam, maka logarn 
sebagai hal yang ketiga yang ada hubungannya atau persamaan 
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IIlIJI11sandarkan kepada masing-masing, dari besi dan unsur dan ~ . perantaraan yang ketiga, dapat diambil kesimpulan banwa 
antara besi dan unsur, maka sesungguhnya hal yang 
.ini menurut hakikatnya sebagai ukuran yang dapat 
ungkan antara besi dan unsur. Dari sebab itu istidlal yang 
ini disebut qiyas. 
Definisi Qiyas (SyJ/o9isme) iaJah suatu pengambilan kesimpulan 
~:na, kita menarik dua lnacam keputusan (qhadhiyah) yang 
~ndung unsur bersamaan dan salah satunya harus sejagat. 
_Soan ketiga yang kebenarannya sarna dengan kebenaran yang 
pada kedua keputusan yang terdahulu .itu. 
Qiyas merupakan perbandingan antara dua perkara dengan 
~pa yang ketiga, rnaka sesungguhnya qiyas itu ha~u~ 
lJIBgandung tiga lafaz. Dari ketiga lafaz itu tersusun tiga qhadhijah 
, .j berikut. Qhadhiyah pertama,mengandung dan· menisbah kan 
"satu dari dua perkara kepada perkara yang ada persamaannya. 
~iyah yang kedua, mengandung atau menisbahkan perkara 
kedua kepada perkara yang ada persamaannya. Qhadhiyah yang 
·mengandung atas nisbah salah ·satu dari dua perkara kepada 
lJI'j(ara yang lain (Ahmad Damanhuri, 2006). 
Selain daripada istiqra dan qiyas, menurut ilmu mantlk~ 
. kaedah yang ketiga iaitu tamthil. Tamthil ialah kata-ka.ta 
qadiyyah yang rnengandungi penerangan musyarakah 
. aan) juz'j bagi Ijllah qadiyyah yang satu 'agio Oleh sebab i~u, 
. tkan hukurn qadiyyah yang pertama kepada qadiyyah yang 
Contohnya, burung boleh terbang kerana mempunyai sayap . 
. nya manusiamampu membuat sayap seperti burung, mampu 
_ngepak dan mengawal arah seperti yang sepatutnya, maka 
tIltnusia juga boleh terbang. 
Tamthil juga dikenali sebagai qiyas al-usuliy (al-Habannakah, 
U193; Ahmad Hasan, 1986). Dinamakan qiyas usuli kerana qiyas dalam 
UBul fiqh merupakan proses yang diambil daripada rukun Tamthil ini. 
ruma yang membuatkan qiyas al-usuli ini kuat adalah kerana 
hukum asal atau sandaran asaJ diambil daripada nas sarna ada al-
Qur'an atau Hadith. Oleh sebab itu, qiyas dalarn usul fiqh 
rn-enggunakan rukun yang sarna dengan rukun tamthil. Untuk 
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membuat tamthil, terdapat empat rukun. Pertama, perkara asa) f 
asl). Kedua, perkara cabang (al-furuj. Ketiga, (illah (sebab) y~: 
mengumpulkan sebab dibuat tam th ii, sarna ada sebab yang za_': 
atau hukum yang disandarkan kepada asal. Keempat, sebab za~ 
atau hukum asal bagi sesuatu perkara. Ini menjadikan talnthil '.:' 
qiyas dalam usul Fjqh sebenarnya dua kaedah yang sama-sa/ 
berasal daripada kaedah penaakulan mantik. .,. 
Tamthil yang telah digunakan secara meluas oleh ulama sef 
dahulu lagi. Tamthi1 atau Qiyas al-Usuliy inilah yang ak-. 
dibincangk~n secara mendalam dalam kertas kerja ini. Qiyas' '.' 
Usuliy menurut ilmu usul fjqh adalah seperti perbincangan berik 
Qiyas AI-Usu/iy Menurut IImu Usul Fiqh 
Dalam ilmu usul fiqh, terdapat empat sumber hukum ya! .. 
disepakati oleh para ulama usul fiqh (Ibrahim 'Abd al-Rahm" 
Ibrahim, 1999). Empat sumber hukum utama yang disepakati or;' 
ulama ialah al-Qur'an, al-Sun!1ah, Ijma' dan qiyas (Abd Karim Zaid"' .. 
1993 & Fadhil 'Abd Wahid tAbd Rahman, 2004). Qiyas dalam usul 3': 
dinamaka.n qiyas a/:1,Isuliy. Walaupun. dinamakan qiyas, dari su ....... ' .... , 
pandang Ilmu mantlk kaedah yang dlgunakan bukan menggunak 
qiyas ilmu mantik, namun menggunakan kaedah tamthil. Tamt, .. ' 
ialah analogi. Qiyas dalam usul fiqh digunakan untuk menerangk.,~.'. 
hukum ke atas sesuatu perkara atau fen omena baharu yang tia,' 
hukum dengan mencari hukum ke atas perkara yang sarna ata~ 
hampir dalam dalam hukum itu sendiri. 
Misalnya, fenomena baharu kini seperti pengharaman' dada' 
jenis syabu dan lain-lain jenis dadah yang baharu. Setakat ya~ 
. dinyatakan oleh ulama-ulama terdahu1u tiada datil yang jeJa4 
daripada al-Qur'an mahupun 'al-sunnah yang menerangk~ .. 
pengharaman dadah. Bagaimanapun, pengharaman dadah terseb '/.' 
adalah berdasarkan pengharaman ke atas arak. Firman Al1ah 5.,., 
yang bermaksud: 
"Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhamlnad) mengenai 
arak dan judi. Katakanlah: HPada keduanya ada dosa besar 
dan ada pula beberapa manfaat bag; manus;a tetap; dosa 
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keduanya Jebih besar daripada manfaatnya dan mereka 
bertanya pula kepadamu: apakah Yang mereka akan 
beianjakan (dern1akan)? katakanlah: JJ Dermakanlah-apa-
apa) Yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah 
menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-
keterangan hukumNya supaya kamu berfikir". (al-Baqarah, 
2:219) 
Daripada ayat di atas, pengharaman adalah jelas ke atas arak 
dan judi. Tiada isti1ah dadah dinyatakan. Namun pengharaman 
dapat dihukumkan ke atas dadah apabiJa dilakukan qiyas al-usuliy 
.,kepada sifat dan sebab arak diharamkan iaitu memabukkan. Sabda 
Nabi SAW: 
nApa yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, 
adalah diharamkan walau dalam jumlah yang sedikit." 
(Hadith Riwayat Ibnu Majah: Hadith No. 3392). 
01eh sebab arak itu memabukkan, maka arak diharamkan. 
Maka, setiap sesuatu yang memabukkan, jika cukup syaratnya, ia 
;boleh diqiyaskan pengharaman arak ke atas perkara tersebut. Hal 
lililah yang berlaku pada pengharaman dadah. Begitulah qiyas al-
usuliy berfungsi dalam menyelesaikan hukum ke atas perkara dan 
"fenomena baharu yang datang dalam Islam dan umat Islam. 
Qiyas dari sudut bahasa Arab al-Qiyas ialah anggaran dan 
penyamaan. Dari sudut istilah al-Qiyas ialah menyamakan perkara 
cabang dengan perkara asal dalam liukum berdasarkan sebab yang 
tnerangkumi kedua-duanya (Fadhil IAbd Wahid tAbd Rahman, 2004). 
Maksud perkara cabang ialah perkara yang diqiyaskan. 
Maksud perkara asal ialah yang diqiyaskan kepadanya. Maksud 
'hukum ialah wajib, haram, sah, fasad dan lain-lain yang ditentukan 
oleh dalil Syara/. Maksud sebab ialah perkara yang menjadi punca 
bagi hukum sesuatu asal. Empat perkara ini adalah merupakan 
rukun-rukun Qiyas. 
Dalam menggunakan qiyas al-usuliy sebagai sum ber 
hukum, terdapat lima syarat yang harus dipatuhi. Pertama, tidak 
boleh bercanggahan dengan datil y~ng lebih kuat daripadanya. 
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seki.ranya Qiy.asm~nyalahi nas .. ai-Ijn.,a' da~ .kata-kata sahabat. (di SiS.f;-
mereka yang menganggapnya hu)ah), lanya adalah tertolak datj 
dinamakal1 Qiyas Fasid a/-f'tibar (rosak pengiktirafantiya). Kedu.·: 
hukum asal mestilah sabit dengan nas atau al-1jl11a/. SekirallY,. 
hukum asal sabit dengan Qiyas lain, tidak boleh dibuat Qlyas lat. 
berdasa.rkan asal itu. Namutl boleh dlbuat Qiyas kepada asal yah 
pertama kerana merujuk kepadanya adalah lebih utama. Jugm 
kerana kemungkinan tidak sah diqiyaskan cabang kepada asa1 kedu4 
kerana ~embuat Qiyas kepada cabang ketiiudi~n diqiyaskan ~UI~.· 
cabang Itu kepada asa1 merupakan pemanJangan yang tJda~ 
berfaedah. 
Ketiga, hukum asal mesti1ah mempunyai sebab yang diketahuJ 
supaya dapat dikumpulkari antara asa) dengan cabang dalam sebal 
it,u. Seki~anya hukum asal berunsur ibadah se~ata-mata, tidak sa~ 
dJbuat Qlyas ke atasnya. Keempat, sebab mestllah merupakan ert~ 
yang berkaitan dengan hukUni, yang dapat diketahi,t 
pengiktirafannya daripada kaedah syara', seperti lnabu' 
dalam khtimr (arak). Sekiranya erti tersebut merupakan suatu sif""~ 
yang kebetulan, yang tidak -mempunyai munasabah dengan huku 
tidak sah dijadikatinya, sebab kepada hi' kum, seperti warna hita 
atau putih. . Ke Ii 111 a, sebab mestilah ;"ujud dalam cadan'· 
sebagaimaha ianya wujud di dalam asal, seperti menyakiti dala i~. 
memukul kedua ibu bapa yang diqiyaskan kepada menyebut "uf'¥ 
Sekiranya s,ebab itu tidak wujud dalam cabang, tidaUl 
sah Qiyas tersebut. 
Apablla qiyas dilakukan, qiyas boleh dikelaskan kepada; 
beberapa tingkatan dan tahap kekuatan yang tersendiri. Perbezaaft 
t~rsebut didasarkan pada tingkat kekuatan hukum karena adany 
~illah yang ada pacia asal dan furu'. Umumnya tingkat kekuatan qiytlf:, 
terbahagi kepada 3 iaitu, pertama, qiyas Quia, kedua qiyas musa~ 
dan qiyas adna (Abd Karim Zaidan, 1993). 
Q/yas au/a' ialah qiyas yahg apabila 'il/ahnya mewajibkaft-; 
adanya hukutn. Antara hukum asal dan hukum yang disamakan 
(furu) dah hukum cabang l11emiliki hukum yang lebih utarntt 
daripada hukum yang ada pada a1-asal. M isa1nya berkata kepad~ 
kedua orang tua dengan mengatakan {(uf", liah", "tidakJ1 atau kata, 
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n yang semakna dan menyakitkan itu hukumnya haram, 
dengan Firman Allah SWT yang bermaksud: 
Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan 
'Yelnbah se/ain dia dan hendaklah kamu berbuQt baik 
pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah 
~'seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampa; 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali 
janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 
"ut' dan jangan/ah kamu membentak mereka dan 
l1capkanlah kepada mereka perkataan yang mulia71 (AI-Israa, 
17:23). 
[)jsini diqiyaskan membalas .dengan perkataan ((uf', ttuh", ttah", 
.eaan ·dan sebagainya hukurnnya lebih utama. 
Qiyas Musawi pula ialah qiyas yang apabiJa 'illahnya 
j4bkan adanya hukum dan sarna antara,hukum yang ada pada 
mahupun hukum. yang ada pada al-furu' (cabang) (Abd Karim 
1993). Contohnya, keharaman memakan harta anak yatim 
Brlt1asaJ kan firman Al1ah SWT yang bermaksud: 
"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak' 
yatim secara zalim} Sebenarnya mereka itu menelan api 
sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api 
yang menyaJa-nya/a (neraka) (al-Nisa: 4:10). 
Dapat diqiyaskan bahawa segala bentuk kerosakan atau 
:~salahan pengelolaan atau pun salah laku dalampengurusan yang 
~menyebabkan hilangnya harta tersebut juga dilarang seperti 
linemakan harta anak yatim tersebut. 
Qiyas Adna terjadi apabila hukum al-furu' lebih Jemah bila 
tHrujuk dengan hukum al-asl. Sebagai contoh, mengqiyaskan hukum 
epa1 kepada gandum dalam hal riba fadl (riba yang terjadi karana 
adanya kelebihandalam tukar-menukar antara dua bahan keperluan 
asasi atau rnakanan). Dalam masalah ini lillah hukumnya adalah baik 
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epat mahupun gandum merupakan jenis makanan yang b,-
dimakan dan timbang (Abd Karim Zaidan, 1993). . 
Daripada perbincangan di atas, dapat difahami bah 
daripada empat rukun qiyas sebelurn ini, perkara yang pal 
penting dan kritikal ialah 7llah. Jika tepat penggunaan 'illah, m 
tepatlah hukum qiyas yang dilakukan, manakala jika silap fj 
maka siiapJah hukum q~yas (al-ChazaJi, 1993; aJ-Sa'diy, 1993). 
Oleh yang demikian, bagi mengurangkan kesi1apan da)' 
melakukan qiyas, ilmu usul fiqh telah mencadangkan sekur 
kurangnya lima cara untuk mendapatkan 'jllah yang tepat 
Ghazali, 1993; aI-Sa/diy, 1993). 
Pertama, nas (Nas). Maksudnya, Jillah berkenaan dinaskan 
al~Quran atau AI-sunnah sarna ada secara qat'i atau zanni. 
dimaksudkan dengan nas secara qat'i ialah nas yang men 
secara jelas sampai tidak mempunyai kemungkinan makna 
selain menjelaskan bahawa sesuatu sifat itu menjadi Ji/lah ke 
hukum tertentu. Misalnya dengan menyebut secara jelas dalam 
perkataan 'illah, berasaskan sebab, oleh kerana, supaya 
sebagainya (Abd Karim Zaidan, 1993). 
Kedua, isyarat (al-limaaj. Dalam bahasa Arab, 
isyarat secara halus. Dalam konteks ini ia1ah ketentuan 
berkenaan bukan berasaskan kepada pengertian atau maksud za 
ungkapan nas tetapi daripada isyarat halus yang wujud dalam 
fa berbeza dengan kaedah pertama iaitu nas kerana ketentuan 'U 
dalam kaedah ini difahami daripada pengertian zahir perkataan 
sendiri. 
Ketiga, ijma'. Dimaksudkan dengan ijma' ialah kesepa 
para fuqaha pada mana-mana zaman tentang kedudukan ses 
sebagai 'illah kepada suatu hukum tertentu. Sebagai contoh, 
para fuqaha menjadikan gabungan pertalian seibu dan sebapa 
antara adik beradik kandung sebagai 'illah untuk mereka menda 
keutamaan berbanding adik-beradik sebapa dalam masaJah pus 
'II/ah tersebut kemudiannya digunakan sebagai 
bagi mengutamakan adik-beradik seibu sebapa berbanding a, 
beradik sebapa daJam masalah waH perkahwinan dan hadan 
berasaskan prinsip qiyas (al-Sa'diy, 1993). 
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Keempat penyaringan (al-sabru wa taqsim). Proses penyaringan 
bagi sesuatu yang nlungkin boleh dijadikan 'illah bagi kes asal 
udiannya sifat-sifat ini akan disaring dengan menyingktrkan 
yang tidak sesuai menjadi Jillah sehingga hanya tinggaJ sifat-
yang sesuai untuk dijadikan 'jllah sahaja. Penyaringan dibuat 
kan daiii dan bukti bahawa sesuatu sifat itu tidak sesuai dan 
menepati ciri-ciri suatu 'illah (aI-Ghazali, 1993). 
KeJima, kesesuaian (Munasabah). Dalam penggunaan biasa, 
'an bererti keselarasan dan kesarnaan. Sebagai satu istilah, ia 
ikan oleh para fuqaha sebagai keserasian yang terdapat antara 
dan hukum. lanya sampai kepada peringkat yang boJeh 
asas kepada penentuan hukum yang mampu mereaJisasikan 
tingan yang menjadi objektif kepada syariat Islam dalam 
tukan hukum berkenaan, iaitu menghasilkan kebaikan dan 
ol.ak keburukan.Antara contoh popular yang selalu disebutkan 
. h rnabuk. la adalah gejala yang serasi atau sesuai menjadi asas 
. pengharaman arak. Tambahan pula keserasian tersebut juga 
rnencapai matlamat syarak dalam pensyariatan hukum iaitu 
k mendapat manfaat dan menolak mudarat kerana arak boleh 
akkan fungsi akal (al-Ghazali, 1993). 
,in'alisis Strategi Penyelidikan Berteraskan Islam Menurut 
~iyas AI-Usuliy 
Tamthil (Q~as al-usuliy ) secara umumnya jarang digunakan 
s,ebagai satu strategi menjaJankan penyeJidikan dalam kaedah 
penyelidikan lazim. Namun dengan sandaran sumber dalam Islam 
yang mencapai darjat yakin iaitu al-Qur'an dan hadith, tamthil boleh 
?nadikan strategi malah sumber hukum dalam Islam. Terutamanya 
4.alam rnendapatkan hukum yang tidak ada daJam nas, tapi 
dianalisis dan diambil hukum daripada nas yang hampir serupa 
dengannya berdasarkan beberapa syarat. 
Kertas kerja in; merasakan tamthil mempunyai kekuatan 
tersendiri untuk dijadikan satu strategi penyelidikan terutamanya 
bagi mengkaji hukum atau fenomena yang tiada daJiI yang jelas 
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dalam al-Qur}an dan Hadith. Dengan kajian menggunakan strati. 
tam.· thi! yang serupa dengan qiyas dalam usul fiqh, dipercayai kct'jl ... · .. ~ 
seperti ini akan dapat menetapkan hukum atau menjelas~ 
fenomena sesuatu perkara dengan mengkaji (illah fenonlena at, 
permasalahan yang baru. 
Sekurang-kurangnya terdapat tiga sebab qiyas aJ-usuliy se~s.": .... 
dijadikan sebagai salah satu strategi dalam menjalanK 
penyelidikan berkenaan Is.am dan orang Islam. Perbincan .. -
dengan lebih jelas adalah seperti berikut. ., 
Pertama} dengan menggunakan strategi 
berasaskan qiyas al-usuliy. sesuatu perkara baharu atau fenom<:, 
baharu yang berJaku dalam masyarakat dapat diJelaskan dan disu .,' 
apakah kedudukan hukum atau sekurang-kurangnya menyatak. 
pandangan Islam terhadap sesuatu perkara itu. Maka sedikit di~, 
sedikit, kajian berkaitan Islam dan orang I slam akan merul, 
kembali nas yang ada dalam al-Qur'an dan . hadith deng~ 
rnenggunakan kaedah yang betul. Hasilnya, pandang~n Islam ya;.J 
sebenar dapat ditonjolkan dal~m kajian-kajian berkenaan Islam d'd. 
orang Islain. . 
Kedua, dari sudut kaedahnya, qiyas al-usuliy didapati tel", 
menyed:jakan asas yang kukuh untuk dijadikan sebagai satu strate' 
yang tersendiri dalam men;alankan sesebuah penyelidikan. Perka, 
ini dapat dilihat dengan adanya rukun qiyas al-usuliy yang jel -, 
adanya penjelasan berkenaan tingkat dan tahap kekuatan sesua: c'_ 
qiyas af-'usuHy itu dan yang paling jeJas ialah kriteria dan kaeda' 
penetapan lilian cukup ditltik-beratkan. 
Ketiga, atas persamaan pada kaedah tamthil dan qiyas usufl 
ulama Islam dapat membina kaedah qiyas al-gha'ib (ala a/-shah, 
(Qiyaskan perkara yang ghaib dengan perkara yang dapat dilihat)~ 
'intaj al'-"muqaddlimat a/~rfata)ij (Premis yang menghasilk4 
Keputusan), but/an aJ-daUI yu'zan bibutlan al-madlul (Terbatalnya daf' 
yarrg disangka dengan terbatalnya perkara yang disandarkan dal'~ 
padanya) (Ali Sami al-'Nashshar, 2008). Kaedah-kaedah ini telal11 
berjaya membantu ulama ·menerangkan perkara-perkara yang ghaibl 
dan tidak nyata kepada orang awam. Begitu juga} kaedah-kaedah in, 
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. di satu kaedah yang membantu dalam membina dan 
atahkan penghujahan ke atas sesuatu perkara. 
Hasilnya, Qryas a/-usuliy yang telah digunakan secara meluas 
'h ulama sejak dahulu Jagi. Perkaranilah yang cuba dianalisis dan 
rkenal untuk digunakan sebagai satu strategi dalam 
jaJankan penyelidikan berkaitan Islam dan orang Islam. 
~ 
.simpulan 
Daripada perbincangan di atas, dapat disimpulkan empat 
=· .... · .. • ... "ra. Pertama, sekurang-kurangnya terdapat tiga strategi 
lidikan menurut ilmu mantik. Tiga strategi penyeJidikan 
urut ilmu mantik ialah istiqra, qiyas dan tam th i1. Kedua, tamthil 
~j£,ang juga dikenali sebagai qiyas al-usuliy dapat nlenyediakan satu 
.fa untuk sesuatu kajian berkenaan Islam dan orang Islam 
lmenghuraikan sesuatu perkara atau fenomena yang baru berlaku 
~il~Jam masyarakat berasaskan petunj\Jk al-Qur'an dan hadith. Ketiga, 
~"6:~lah diteliti, kaedah dalam menggunakanqiyas al-usuliy telah 
jisusun dengan begitu rapi oleh ulama-ulama Islam terdahulu 
~tagai garis panduan daJam menyusur kern bali nas atas sesuatu 
perkara dan fenomena baharu atau rnembina analogi yang baik. 
~eempat, oleh kerana strategi penyelidikan berasaskan qiyas al-usuliy 
_:engambil kira nas al-Qur'an dan hadith serta mempunyai kaedah-
~aedah yang tersusun secara logik, strategi ini diyakini dapat 
membawa kepada ilmu yakin atau sekurang-kurangnya ilmu 
p.eringkat zhan. Pentingnya strategi penyelidikan yang dapat 
-'mem bawa kepada ilmu yakin atau zhan supaya dapat dimanfaatkan 
';Seuagai pengetahuan kepada Islam dan umat Islam. 
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